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内容摘要 现有对高新 区 的研 究
,





量 ”来评估 高新 区 的优劣
,












并分析环境 因素对 高新 区 生产效率的影响
。
各
高新 区 可参考本文研 究结果调整投入量和生产规模
,
以 达到预期 的 生产效率
。
关键词 高新技术产业 开发 区 数据 包络分析法 回 归模型














































































































对 个国家级高新 区进行评价与排序 张伟等 应用 因素分析法对 个高新 区进行发






年 出 口 额
、
衣 投人等评价指
标 国家科技评估中心 也曾组织专家对高新 区进行评估 以 上 资料来源 夏海钧
。
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① 、 三 万
, 。。
万几















































































































示处于 规模报酬递增 一 。时
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其 中 是 固定规模 报酬 模 式 下 的技术效率值
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属 于短期 易 改善 的高新 区 规模效率
, 。 技术 效率 。
。
根据


















青 岛 一 等三 区
,














视 为 兰 技术效 率则采用 等 的分类 明显无效率集合
,
























































































































高新 区 倪 尺
一
北 京 合 肥
天 津 保 定
西 安 南 宁
大 连 淄 博
广 州 乌鲁木 齐
长 春 鞍 山
武 汉 福 州
沈 阳 株 洲
长 沙 青 岛
石 家庄 深 圳
哈 尔滨 威 海
兰 州 南 昌
吉 林 宝 鸡
太 原 昆 明
杭 州 绵 阳
洛 阳 厦 门
重 庆 襄 樊
郑 州 贵 阳
中 山 惠 州
济 南 海 南
成 都 滩 坊




南 京 珠 海
大 庆 上 海
包 头 苏 州
桂 林 平 均


















































































高新 区 企业数径 高新 区 人数径 面 积径 企业数径
量 差 量 差 量 差 量差
合 肥
保 定 卿
过 南 宁 与 ,
淄 博 巧
乌晋木 齐 。。 。
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高新 区 人数径 面积径 企业数径 高新 区 人数径 面积径 企 业数径
量差 量差 量差 量差 量差 量差
哈 尔滨 威 海
兰 州 写 三
,
南 昌
吉 林 宝 鸡
太 原 昆 明 环
杭 州 井 绵 阳
洛 阳 环 二 厦 门
重 庆 襄 樊
郑 州 贵 阳
中 山 肠 惠 州 写
济 南 海 南
成 都 滩 坊
常 州 弓 佛 山 写




大 庆 忿 上 海
包 头 苏 州 环 写



















































































































实 力和 区 位条 件
,
































生产工作的必备条件 出 口创汇和引进 留学归 国
人员集中于少数发展 良好 的高新区
,
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注 释
①中国 火炬 信 息 网 的 网 址 为
。
② 模 型 的 估 计 采 用 软件
, , 、 。 ‘ 。。
。
③ 回 归分析采用 统计软件
。
